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Résumé en
anglais
Rhinoplasty is frequently performed worldwide, and patients and surgeons both expect
good cosmetic results without any deformity recurrence. We report a rare case of
mucous cyst occurred after post-traumatic rhinoseptoplasty.
Observation
A 27-year old woman presented a median mass of the nose root 7 years after prior
rhinoseptoplasty. Investigations showed a subcutaneous lesion of 10.5 × 24.5 mm. The
surgery consisted on an external rhinoplasty allowing cyst removal, bilateral
osteotomies and reconstruction of the nasal dorsum by deep temporal fascia graft.
Histological examination confirmed the diagnosis of begnin mucous cyst. No
recurrence was observed at 1-year follow-up.
Discussion
Mucous cyst post rhinoplasty is rare and is probably due to accidental mucosal
material implantation into the subcutaneous plane during rhinoplasty. This
complication can be avoided by adequate infiltration and hydrodissection, careful
dissection, and avoidance of unnecessary trauma during osteotomies.
Résumé en
français
Introduction
La rhinoplastie est une chirurgie fréquemment réalisée dans le monde. Patients et
chirurgiens en attendent un résultat esthétique sans séquelles. Nous reportons le cas
rare d’un kyste mucoïde survenu après une rhinoseptoplastie post traumatique.
Observation
Une femme de 27 ans a présenté une masse médiane du dorsum nasal 7 ans après une
rhinoseptoplastie préalable. L’imagerie a montré une lésion sous-cutanée de
10,5 mm × 24,5 mm. La chirurgie a consisté en une rhinoplastie par voie externe
permettant l’exérèse complète du kyste, des ostéotomies bilatérales et une
reconstruction du dorsum nasal par une greffe de fascia temporal profond. L’analyse
histologique a confirmé le diagnostic de kyste mucoïde bénin. Aucun signe de récidive
n’a été observé après 1 an de suivi.
Discussion
Le kyste mucoïde post rhinoplastie est rare et probablement dû à l’implantation
accidentelle de matériel muqueux dans le plan sous-cutané lors de la rhinoplastie.
Cette complication peut être évitée par une infiltration adéquate et une
hydrodissection, une dissection soigneuse et par l’absence de traumatisme inutile lors
des ostéotomies.
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